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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
kesehatan dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja 
Praktik yang berjudul “Pembuatan Gambar Shop Drawing Proyek Sistem 
Penyediaan Air Mimum Kali Angke Pada PT Sarana Jaya Utama ”  
       Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Arsitektur di Universitas Multimedia Nusantara.  
       Adapun isi dari laporan Kerja Praktik ini adalah kegiatan – kegiatan yang 
penulis lakukan dan ilmu yang penulis dapatkan selama kerja praktik di Proyek 
Sistem Penyediaan Air Minum Kali Angke.  
       Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa 
pihak yang telah membimbing dan mendukung dalam penyusunan Laporan Kerja 
Praktik, yakni :  
1. PT Sarana Jaya Utama, selaku perusahaan tempat penulis melakukan Kerja 
Praktik 
2. Supriyadi, selaku pembimbing lapangan yang membimbing penulis selama 
Kerja Praktik 
3. Diki Undang, selaku project manager, dan  Fadli, selaku site manager, yang 
telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di 





























Kerja Praktik merupakan simulasi kerja di sebuah perusahaan yang dilaksanakan 
oleh penulis. Melalui Kerja Praktik, penulis diharapkan mampu mengenali dunia 
kerja yang sebenarnya dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama duduk 
di bangku kuliah. Laporan Kerja Praktik ini berisikan kegiatan – kegiatan penulis 
sebagai drafter dan ilmu yang didapat oleh penulis selama Kerja Praktik di PT 
Sarana Jaya Utama terutama dalam membuat gambar shop drawing proyek Sistem 
Penyediaan Air Minum. Penulis memilih PT Sarana Jaya Utama sebagai tempat 
Kerja Praktik dikarenakan perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan 
kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur , yakni Sistem 
Penyediaan Air Minum. Dengan bekerja di PT Sarana Jaya Utama, penulis berharap 
mampu menambah ilmu yang selama ini tidak dipelajari di bangku kuliah. Selama 
Kerja Praktik, penulis belajar cara berkomunikasi yang baik agar tidak ada kesalah 
pahaman dan menjaga hubungan baik antar rekan kerja. Penulis juga 
mengembangkan diri dalam penggunaan software. Kendala yang ditemukan adalah 
informasi yang kurang jelas dan tidak dimengerti sehingga penulis harus mandiri 
dalam menyelesaikan kendala ini dan perlu berkomunikasi dengan pembimbing. 
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